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L'enemic del 
patrimoni 
e onservadors, arquitectes, restauradors i la totalitat d'experts coinci-deixen en afirmar que dos són els factors que contribueixen decisi-vament al deteriorament dels monuments i edificis. A saber: la hu-
mitat i els canvis bruscos de temperatura. 
Doncs bé, problemes d'humitat afecten l'element més característic del 
patrimoni riudomenc: l'església de Sant Jaume. Això, és el que es con-
clou, a més d'altres dades d'interès, de l'acurat treball d'investigació que 
presentem en aquest "lo floc" . Constantment i en silenci , l'església està 
sofrint agressions que en un futur poden posar en perill la continuïtat de 
l'edifici. 
Poblacions veïnes com són Alforja, Mont-roig, Les Borges del Camp i 
Reus han sabut valorar el seu patrimoni i han executat programes de res-
tauració de les seves esglésies. D'aquesta manera ha aconseguit un do-
ble objectiu: evitar que es deteriorin i recuperar el seu esplendor. 
Així doncs, tenim un diagnòstic fet i uns bons exemples a seguir. Ara 
només cal intervenir. 
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